



























































































































































































































































































































































lg.jp/contents/org/kenmin/kokusai/senkaku/pioneer/komura/index.html　最終閲覧日 2020年 7月 25日）。
ちなみに『学生生徒児童身長・体重・胸囲平均累年比較 明治 33～昭和 9年度』（文部大臣官房体育課，1937年）
によると，1905年の 25才男子の平均身長は 160.9センチメートル。
　� 黒沢勇『体育論：現代之諸名家』日本体育会，1910年，21ページより，奥原政次郎「国際上より観たる体
育の必要」
　� 井口あくり「女子体育談」秋田魁新報，1907年。
　� 西施とは，中国の詩に登場する有名な美女の一人である。西施の伝承伝記は，はっきりしないが，漢代に
書かれた『越絶書』『呉越春秋』等の記事から一般的には，春秋時代に越の苧蘿山で薪売りをしていたところ
を越王　勾践に見出され，鄭旦と共に教育を施された後，呉王　夫差の心を乱して政治を怠けさせるために
呉に献上された女性である，と理解されている。（矢嶋美都子「西施のイメージの変遷：美女から隠逸世界色
どりまで」『お茶の水女子大学中国文学会報 7』お茶の水女子大学中国文学会，1988年，39ページ。）
　� 前掲『現代名士の演説振り』123ページ。
